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ABSTRAKSI 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
kesadaran wajib pajak, pelayanan fikus, dan sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan 
pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Surakarta. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan Metode Convenience Sampling. 
Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji 
asumsi klasik, uji regresi stimultan (Uji F), Uji Regresi Parsial (uji t), dan 
Koefisien determinasi (uji r
2
). 
 Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji asumsi 
klasik tidak terjadi masalah dalam uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji normalitas data berdistribusi normal. 
Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa kesadaran 
membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung 3,900 > ttabel 2,000 dengan 
nilai signifikansi (0,000) < 0,05 sehingga H1 diterima. Pelayanan fiskus 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil 
uji t menunjukkan nilai t hitung 2,131 > ttabel 2,000 dengan nilai signifikansi 
(0,036) < 0,05 sehingga H2 diterima. Sanksi pajak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t 
hitung 2,072 > ttabel 2,000 dengan nilai signifikansi (0,041) < 0,05 sehingga 
H3 diterima. 
 
Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, 
kepatuhan wajib pajak 
 
 
